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A cultura do coqueiro (Cocus nucifera L.) e de
fundamental importancia econ6mica e social para a
Regiao Nordeste, onde se encontra a maior produc;;ao de
coco do pais. Em 2002, com uma produc;;ao de
1 .398,951 milhoes de frutos, essa regiao respondeu
por 72,55% da produc;;ao nacional de coco (IBGE,
2004).
De acordo com Lins et al. (2003j, a produtividade
media brasileira de coco e baixa, na ordem de 20 a 30
frutos/planta/ano.
A incidencia de pragas constitui um dos problemas que
limitam seriamente a produc;;ao da cultura de coqueiro
no Brasil.
A importancia delas pode variar de uma regiao para
outra, dependendo das condic;;oes climaticas, da
composic;;ao da flora associada e das tecnicas de manejo
adotadas (Ferreira et aI., 1998).
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Bondar (1 940a) citou aproximadamente 80 especies de
insetos que danificam 0 coqueiro no Brasil. Entre essas
especies, esta a Batrachedra nuciferae Hodges, cuias
lagartas alimentam-se no interior das flores masculinas,
destruindo 0 polen e diminuindo, consequentemente, a
probabilidade de ~ecundayao clas flores femininas e a
produc;;ao do coqueiro (Bondar, 1940a, 1940b). Essa
especie foi registrada na Bahia (Hodges, 1966) e em
Sao Paulo (Sanchez-Soto & Nakano, 2002).
A praga tambem ocorre na Venezuela, nos Estados
Anzoategui, Aragua e Falcon, oncle se alimenta de
flores femininas e masculinas (Arnal et aI., 1998).
Em Parnaiba-PI, em novembro de 2001, constatou-se a
presen9a de uma praga que se alimentava das flores
femininas e masculinas de coqueiros-anoes em plantios
situados no Distrito de Inigac;;ao Tabuleiros Litori'\neo$
do Piaui - DITALPI. As lagartas trazidas desses plantios
foram criadas no Laboratorio de Entomologia da
Embrapa Meio-Norte, em Parnaiba, PI, para obtenc;;ao de
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adultos, os quais foram enviados a especialista para
identificay80, que os c1assificou como Batrachedra
nuciferae Hodges, 1966 (Gelechioidea, Batrachedridael.
Morfologia Externa de Ovo, Larva,
Pupa e Adulto da Trac;a-dos-frutos-
do-coqueiro B. nuciferae
As publicayoes de Hodges (1966) e de Bondar (1940a,
1940b) apresentam informayoes sobre a morfologia
dessa praga, porem de forma incompleta.
Sanchez-Soto & Nakano (2004) e Sanchez-Soto
(2004) descreveram todas as fases de B. nuciferae.
Segundo os auto res, 0 ovo e ovalado com corio
reticulado, semitranslucido quando recem-colocado,
tornando-se posteriormente amarelo-Iaranja. Largura:
0,4 ± 0,03 mm, altura: 0,1 ± 0,01 mm.
,.. larva neonata apresenta cabeya preta e prognata;
t6rax e abdome amarelo-claros ou ligeiramente
esbranquiyados, falsas pernas nos segmentos
abdomina is 3, 4, 5, 6 e 10. Comprimento: 1,1 ± 0,12
mm; largura da capsula cefalica: 0,2 ± 0,037 mm. No
ultimo instar, apresenta a cabeya marrom-escuro, com
seis estematas; primeiro segmento toracico com escudo
dorsal preto e com as regioes laterais e ventrais
pigmentadas de escuro; segundo e terceiro segmentos
toracicos e segmentos abdomina is esbraquiyados ou
rosaceos nas regioes dorsal e lateral; pernas toracicas
esbranquiyadas. Comprimento: 6,5 ± 0,60 mm;
largura: 1,2 ± 0,11 mm; largura da capsula cefalica:
0.7 ± 0,05 mm.
A pupa e subcilindrica, de coloray80 creme quando
recem-formada. e marrom tigeiramente escura Quando
madura. A fenda genital esta localizada no oitavo
segmento na femea e no none segmento no macho.
Comprimento da femea: 5,5 ± 0,45 mm; largura: 1,2
± 0,10 mm. Comprimento do macho: 4,9 ± 0,30 mm;
largura: 1,1 ± 0,08. 0 adulto e de coloray8o geral
amarelo-palido ou palha, com escamas escuras nos
palpos labia is, no teryo distal das antenas, nas asas
anteriores e pernas. Entre 0 fim do primeiro teryo e 0
inicio do segundo ter90 das asas anteriores, existe
sempre uma mancha escura de forma mais ou menos
oval ou alongada, disposta longitudinal mente e, no
teryo distal, com frequencia, aparecem cerca de oito
manchas escuras irregulares localizadas nas margens.
o apice do abdome e truncado com escamas brancas na
femea e oval com pelos brancos no macho. Envergadura
da femea: 10,7 ± 1,06 mm e do macho: 9,1 ± 0,88
De acordo com Sanchez-Soto (2004), B. nuciferae
criadas em laborat6rio, alimentando-se de flores
masculinas de coqueiro, sob condiyoes de 25°C, 60%
UR e 12 h fotofase, tiveram a duray80 das fases de
ovo, lagarta, pre-pupa, pupa e adulto de 3,2 ± 0,2
dias, 9,2 ± 1,7 dias, 2,3 ± 0,8 dias, 7,5 ±0,6 dias e
13,7 ± 2,5 dias, respectivamente. A viabilidade das
fases imaturas foi de 100%,85,4%, 95,7% e 97,7%,
respectivamente. A fase larval apresentou tres instares,
cuja media da raz80 de crescimento foi de 1,761 ±
0,003. A raZ80 sexual de adultos foi de 1:1,2 (1 femea
para 1,2 machos). 0 periodo de pre-oviposiy80 foi de
2,6 ± 1,1 dias, 0 de oviposiyao, de 11,3 ± 2,3 dias e
a fecundidade, de 31,5 ± 18,3 ovos por femea.
De acordo com Bondar (1940a, 1940b), as lagartas
atacam as inflorescencias do coqueiro, escondendo-se e
alimentando-se dentro das flores masculinas. Ao
destruirem 0 polen, diminuem a probabi\idade de
fecunday80, reduzindo, consequentemente, a
frutifica980 das palmeiras. Os danos causados pela
praga ocorrem durante a estay80 seca, na qual as
lagartas podem destruir a totalidade das flores
masculinas, especialmente em cachos com a espata
fend ida, cujas flores tardam a abrir.
A pupa se forma dentro de urn pequeno casulo de seda
tecido pela lagarta, que fica aderido a qualquer objeto,
de preferencia palhas secas das palmeiras, protegidas
das chu\las, ou no meio das flores masculinas
acumuladas nas axilas da copa das plantas. 0 cicio
biol6gico completo tern duray80 aproximada de 15 a 18
dias (Bondar, 1940a, 1940b).
Na Venezuela, de acordo com Arnal et aI., (1998), as
lagartas de B. nuciferae, em todos os instares,
alimentam-se de flores masculinas e femininas de
coqueiro, causando sua destruiy80 e inabilitando-as
para reprodUy80. As lagartas tecem uma rede
semelhante a uma teia de aranha, a qual e acompanhada
de excrementos e partes de flores danificadas. 0 Que
facilita 0 seu reconhecimento. Ainda segundo os
auto res, a presenya dessa praga pode ser de grande
importancia, especial mente em programas de
melhoramento genetico e produr;:ao comercial de
hfbridos, nos quais se utilizam coqueiros-anoes, pois,
de acordo com Sanchez-Soto & Nakano (2002), existe
uma relar;:ao inversamente proporcional entre a
incidencia da praga e a altura da planta.
No Municipio de Parnaiba, PI, as lagartas se al"lmentam
de flores masculinas e femininas, de modo semelhante
ao que ocorre na Venezuela, conforme descrir;:ao feita
por Arnal et al. (1 998) (Fig. 1, 2 e 3).
Nao existem produtos registrados no Ministerio da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) para 0
controle da trar;:a-dos-frutos-do-coqueiro B. nuciferae,
Fig. 1. Flores masculinas sem ataque (A) e com ataque
(B, C e D) de trar;:a-dos-frutos-do-coqueiro.
no entanto, em plantios situados no DITALPI, a tra9a foi
controlada eficientemente com trichlorfon, utilizando-se
222 mL do produto comercial a 50% para 100 litros de
agua, e com lufenuron , utilizando-se 40 mL do produto
comerdal a 50% para 100 Iitros de agua.
Pulverizayoes com 61eo de algodao (1,5%) +detergente
neutro (1%) + NaCI (1,5%) apresentaram uma
produyao de 16,3 frutos/cacho correspondente a 277
frutos/planta/ano, nao diferindo estatisticamente das
produr;:oes alcanyadas com pulverizar;:oes feitas com
61eo de soja (1 ,5%) + detergente neutro (1%) e 61eo
de algodao (1 ,5%) + detergente neutro (1%), com
intervalos de aplica9ao de 21 dias (Chagas et aI.,
2003).
Fig. 2. Flores masculinas com ataque mostrando a forma-
yao de teias.
Fig. 3. Flores femininas atacadas pela trar;:a-dos-
frutos-do-coqueiro.
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